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СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
·· Під джерелами митного nрава, яR і будь-якої іншої галузі nрав 1, 
розуміються зовнішні форми виявлення nравотворчої діяльності державн . 
внаслідок якої встановлюються норми м.ипюго права. У ра..'І1ках діt ' І 
загальної nоqановки nитаюrя: необхідно уточнити, що д:>І<ер~лом мипю1 о 
nрава ЯR окреМОЇ nраВОВОЇ Галу'~і МС МОЖе бути будЬ-ЯКИЙ праВОВИЙ 3Кf, :1 
тіль:ки той, що містигь загальні rrpaвюra у митній справі, тобто джерел(, 
митного nрава повинно носити морматnв.ни:й характер. Природа джерен 
права грунтовно досліджена в літературі з теорії права. В.v..діюпот:ьс н 
найбільш типові джерела nрава- nравовий звичай, нормативно-nравот;ніІ 
а.іСТ,. :нормативні договори, заrадьні nринцюти nрава, С'Jдовий nрецедеlІ' 
jде1 та докrрини, релігійні тексти (20, c. l22, 133; 5, c.l64-175; 21, с.З%· 
368; 3, с .. 24). Вид Д>І<ерел, їх nитома вага і сnіввідношення залежать :ві . , 
-rиny nравової системи і конкретно-історичних умов розвитку держави та 
суспільства. Для нашої nравової системи джерелом nрава є нормативно· 
ЩJавовий акr. Іноді держава може санrщіонуваrи звичаї, але на сьогоднІ 
-rа.ка nракrика майже відсутня, хоча використання правового звичаю щ 
заборонемо. Адже, як відомо, 3в:Ичайв:е nраво діє тоді, коли є проrалн:н11 \ 
законодавстві. Та можливі також і виnадки, RОЛИ нормативний акг апел{)t 
до З:ВИ'Іаїв, які склалися у даній сфері сусnіJІЬмих від:носин, тим са:щш 
дозвоЛЯІОЧи ·застосува:ння ЗВИ'Іайних норм. У митній справі відомі тat1 t 
випадки використамня звичайних норм. Так, дея.кі процедури сnШНІІ 
портов:их зборів, черговість nponyc:кy судем та митний огляд регулюютьсн 
зJІWJ.аямн морських порrів. У випадІ<У неможливості перевірки нарю ... ;ваm1 " 
заявл.еної митної вартості товарів та інrnих предметів Закон України "Пр( • 
єДwн.й митмий тариф" (ст. J6) (1; 1992. - .N9 19. -Ст. 259) допуск;н 
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використання митними органами визначення їх митної вартості на основі 
ІJ.інт.:І на ідентичні або nодібні товари та іmпі предмети, що діють')' провідних 
рсржавах - експортерах цих товарів. 
У митному праві історично складається своя система джерел, я-ка 
алежить від етапів розвитку митної справи, має ряд особливостей, що 
rюро,wкуються предметом і методами nравового. регу.mовання. До того ж· 
ІSnJrив де;ржави як ;:шнни.ка nравотворчості на цю систему стає все вагоміше,. 
що не перешкоджає, однак, вrшиву джерел митного права іноземних держав. 
У митному :аконодавстві України визначено співвідношення між 
Jlcra.'lш внутрішнього права і міжнародRИми договорами, учасниками яких 
Україна. Ят<що міжнародним договором України встановлено інші 
равила, ніж ті, що містяться. у Митному кодексі та інших актах _ 
'конодавства України про митну справу (4, ст. 164) або у Законі Украіни 
Про Єдиний митний: тариф" (ст. 26) (1; 1992.- Nq19.- Ст. 259), та іиших 
crax законодавства України про митний тариф, то :шстосовуються правила 
:жнародного договору. 
У системі джерел митного права України велщ{е з:н:ач:ешrя мають 
нвенці:й:ні норми, тому що митна сnрава в Україні розвивається у наnрямі 
рмонізації й уніфікації з загальноrчнrйюпими в міжнародній пракrиці 
орм.амитастанд.арrами (4, Ст. 1). Уніфікаціянаціональноїмитно-правової 
исгем:и забе:шечує однаковий зміст націона.пьних :митних законів та іюпих 
ормативних актів, створюючи тим самим: сприятливі умови розшире:rrня 
іжнародноrо еJzономіч:ноrо сnівробітництва і поглиблення інтеграційних 
роцесів, сnрияє реалізації досягнутих міждержавних домовленостей . 
априrшад, Указом Прези:деша України (17) з метою захисrу інтересів 
вітчизняних сільсьтгосподарських товаровиробників, стимулювання 
)Ироб:н:ицтва сільськогосподарських товарів, закріпленнянорм і принципів 
системи ГАТТ/СОТ було затверджено Положення про особливості 
застосування тарифних обмежень імпорту сільсьжогосnодарсьтшх товарів 
відповідно до норм і принциnів системи ГАТТ/СОТ та Перелік 
сільськогосподарських товарів , щодо імпорrу яких nоширюється дія цього 
Положення. 
Митно-правові норми містяться і в спеціал:ьних мигних угодах і 
конвенціях, що порушують процедури догляду міжнародних поштових. 
иідправлень, митного оформлення багажу, який прямує окремо від 
васажира, :митне оформлення контейнерів тощо. Митно-правові норми 
існутоть і в торгових доrовора.'С. Ними регулюються міжнародні транспортні 
11еренезення, організація митного митрото за пасажирами, вантажем, 
псреміщуваними транспортними засобами. 
Особлив і сть джерел митного права проявляється значною 
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чисельністю учасників нормотворчого процесу, що призводить до появ11 
сnільних актів Державної мигної СJJ)'Ж-би України і Націонат,ноrо баю() 
України, Міністерства зовніurnьое:кономічних зв' язків і торгівлі, Державно і 
nодаткової адміністрації та ін. Як правило, це норми фінансово-nравового 
характеру. Це, nриміром, Інструкція "Про порядок застосування механізму 
фінансових гарантій при транзитних перевезеНЮІХ nідающзних товарів· · 
затверджена 25 липня 1996 р. Державним: митним комітетом Украінн 
Комітетом у справах нагляду за страховою діяльніспо Україн:и 
Міністерством транспорту України та Міністерством фінансів України (22. 
с. 167-180), Інструкція "Про порядок здійснення: розрахунків по митню 
ПJІатежах з державним бюджетом України", затверджена 12 вересня 1995 
р . Державним митним комітетом України, Міністерством фінансів УкраїІm . 
НаціонаJІЬНИМ банком України (22, с. 505 -506). 
СуJ.()'пність джерел митного права складає єдину систему, що має свою 
структуру. Усі складові частини цієї системи знаходяться у відносинах 
субординації та ієрархічної nідпорядкованості. ОсІЮВНИі\Ш принципамн 
побудови системи джерел митного права є констmуційність і законністh . 
Конституційність передбачає ючну відповідність усіх джерел митного права 
головним принципам митного регулювання, закріпленим у Конституції 
України. Законність означає обов'язкову відповідність підзаконних актіІІ 
прилисам Законів, на о ою ві і для: роз.витJ.()' яких прийм:алися ці лідзаконн 1 
акти. 
Визначимо підсистеми джерел митного nрава, які складаються ., 
окремих видів джерел митного nрава. 
До першої підсисте111:и віднесемо закони. За допомогою законі 11 
регулюються найбільш важ.зm.ві і значущі суспільні відносини у митні іі 
справі. Закони nриймаються вищим nредставницьким органом держави 1 
мають вищу юридичну силу. Серед законів- джерел митного nрав<:~ , 
необхідно виділити Конституціrе України, митні закони та закони, ЯІ<І 
містять окремі митно-nравові норми. 
Констюуція закріплює основу митної сnрави і митної політиr<и:. Будуч 11 
головним джерелом митного права, вона містить обмежену кількіс11. 
юридичних норм:, які безпосередньо стосуються мипюго Іфава. До них 
наприКJJад, належать: ст. 18, відnовідно до якоі' зовнішльополіТlfЧJі<1 
діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересі 11 
і безпеки шляхом: підтримшпr~ мирноrо і .взаємовигідного співробітництщ 
:; членами міжнародного сnівтовариства за загальновизнанимипринципам 11 
і нормами міжнародного права: п. 9 ст. 92 , у якому обумовлено , lJ\(1 
виключно законами України визначаються засади митної справи.; n, J с · 
116, згідцо з яким Кабінет Міністрів УкраІни забезnечує державни і· 
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tvверснітет і економічну самостійність України, здійснення: внутрішньої і 
\Ішіnmьої політики держави; п. 8 ст. , 116, відповідно до якого організаr.,'ію 
·шбезпечення здійснення зовніnшьоекономічної діяльності, митноі справи 
складено на Кабінет Міністрів України Разом з тим •rимало 
нстиrуц:ійних норм бі.т:п,ш загального характеру також стосуються митного 
ава: ст. 41 про право кожного володіти, користуватися та розпоряджатися 
оєю власністю, результатами своєї інтелеюуальної, творчої діяльності; 
·. 42 про право :кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
Та.тшм ч11ном, конституційні норми є початковими положенням:и для: 
итиого права, що зумовлюють його характер у цілому і тим самим 
~мюлть .особливе місце серед його щкерел. Конституція є не тільки 
pll,ilиqнoю б?..зою для поточного митного права. У ній містяться основні 
<Шрямки подальшого розвитку як митного права, так і низки інших 
равових галузей. 
За своєю значущістю серед законів особли.во вирізняються три митних 
• (ОНИ·- Митний кодекс УІ<раїни (4), Закон України "Про Єдиний митний 
ариф" (!),Декрет Кабіне1)'Міністрів України"Про Єдиниймиrнийтариф 
'країни" (1; 1992.- .N~l2.- Ст. 107). Ці закони є тією правовою базою, на 
кій будується і розвивається вся митна справа в Україні. Цілком 
аmиомірно, що вони ввійшли до проекrу нового Митиого кодексу України. 
~~ :ш.е раз підтnер.г..жує їх місце у механізмі правового реrуhювання: митних 
ідносин. 
Окремі митио-правові норми містяться і в інших законах: "Про 
зовнішньополітичну діяльність" (1; 1991. - N229. -Ст. 377); "Про режим: 
іноземного інвестування'' (1; 1996. - .NQ19.- Ст. 80); "Про зві.т:п,:неІw.я від 
об:кладанюr митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами 
за митний кордон України" (1; 1996. - .NQ26 . -Ст. 114); "Про операції з 
давальницькою сировиною у зовніmньоеконоJІ.rічних відносинах" (1; 199 5. 
- N2З2.- Ст 255). 
Слід зауважити, що шuома вага законі.в у митно-правовій сфері дУЖе 
незначна. У зв' язку з цим багато які прогалини у митному праві 
доповнюються Указами Президента ·чи відомчими акгами. Отже, митне 
лр<11ю знаходиться на етапі свого становлення і системної упорядкованості. 
Вбачається, що з прийняттям нового Митного кодексу співвідношення:, яке 
ск.1алося: нині між джереЛ3111И митиого права, зміниться і кожне з них займе 
своє місце у системі і відіграватиме свою складову і творчу роль. 
До другої Шдсистеми джерел митного права входять підзаконні аюи­
найбільш численний вид джерел. Таке положения склалося у зв' язку з тим, 
нт основш митні закони містять у своїх текстах велику кількість 
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відсилочних норм (особливо їх багато у чинному Митному кодексі). 
Підзаконні акти, у свою чергу, можча поділити на такі групи: указ:н 1 
розпорядження Президента України; поLтанови і розпоряджеRня Кабінету 
Міністрів України; нормативні нака.·ш, положення, правила, інструкціі 
деякі методичні рекомеІІДації, розпорядження, інформаційні листи, ЯJ< І 
видає Державна мшна служба України (ДМС) інші центральні орган• • 
виконавчої влади в галузі мшного права. 
Як було сказано вище, у зв' язку з тим, що власне митні за:кон11 
ьб' єктивно не в змозі вирішитиусі nитання: які виникзюrь у митній справі 
багато які відносини, що потребують оперативного реrул:юванш1 
забезпечують укази Президента і постанови Уряду. 
Так, указами Президе:Іtта України регулюється здійснення бартерни ' 
(товарообмінних) операцій суб' єктами зовнішньоекономічної діяльное11 
(19); переміщення товарів транзитом через територію Украіни 0 4) 
здійснення гуманітарної допомоги (12); сплата мшиих зборів у rrуню·<І ' 
про;nуску через державний контроль України (10). У1<азом Президея·!,, 
України затверджене Положення про індикативні ц1ни: 
зовнішньоекономічній діяльності (13). 
Постановами Уряду України реrулюється значна кількість найбІЛьІІІ 
важливих питань митної політиюr: пере?<rіщеню:r громадянами предм:етіt' 
(товарів) через мшний кордон України (7); дія;п.ність митних cк:rrcv!,i:н ( <1) 
порядок митного оформлення (6). Постановами Уряду встановл~,;н 
мінімальна митна вартість імпортних автомобілів та шин до них (J ~ ) 
лікеро-горілчаних виробів та nива ( 11), імпортних тютюновІL'< ВИ[JОбін ( 1. 1 • J 
Щороку Кабінет Міністрів визначає перелік rоварів, ексnорт та імпор1 
яких підлягає квотуванню та ліцензуванню. Постановами Уря,І У 
затверджені Правила ввезення транспортних засобів на територію У:краі 1111 
(2). Постановами Уряду Україниреалізуютьсяміжурядові угоди про віш., JІ 
торгівлю (18): 
Що стосується наступної групи-· акrів дме України, то вони можуІІ· 
бути нормативними й ідцивідуальни1'vrи. Я.Т<Що акти дме містять обов ' язннн 
правила поведінки, вони стають джерелами митної стграви. Таклш1 
наказами регулюються, наnриклад, процедури митного оформлення: (? ' 
c.l22, 220). Наказами ~fe затверджені Правила митного ' аформш>.НІІ 
транспортних засобів, що переміщуються через· митний кордон У:краі ІІІt 
(22, с. 80-1 02), ПоложеІfня про зону мшного контрошо (22, с. 123 ~ J 21 · 
Порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 
митних органах (22, с. 163-165), Положення про верефікацію м.итнm І1 
органами сертифікатів npo походженнятоварів з України (22 , с . 202 ~2 11 і t 
Інструкції, які входять у систему джерел митного права, як правюн• 
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затверджуються наказами дме України. Вони адресуються до конкретно 
не-визначених учасників nевних видів мипшх nравовідносин. Їм завжди 
nередує нормативний акт державного органу, що становить юридичну 
основу дій, порядок здійсненна яких визначається інструкцією. Окрім 
наказів та інструкцій дме України видає в:казівки, листи. Як nравило, у 
цw,;_ дОJ()'ментах даються роз' яснеmш про nорядок застосування. того чи 
іншого нормативного аюу і не містяться нові норми митного nрава. 
HaC'ryшra група лідзаконних актів - акти інших центральних органів 
тпюиавчої влади. Вони nредставлені в основному наказами Міністерства 
зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі (МЗЕЗТ), Державної податкової 
адміністрації (ДПА), Державним комітетом України з питань 
стандартизаціі, метрології та сертифікації (Держстандарт), Національним 
банком України (НБУ), Міністерством фінансів Украіни (Мінфін) . Ци.\:Іи 
відомчими підзаконними актами регулюються окремі сторони митної 
справи . Наказами МЗЕЗТ регулюються: облік експортно-імпортних 
операцій (22, с. 9-12); ОR'Ремі сторони операцій з давальницькою сировиною 
(22, с . 26-32); порядок видачі ліцензій на окремі внди товарів (22, с. 271-
274); постановами НБУ- nорядок здійснеІІЮІ оонтролю за надходжетшм 
товару за імпортними контрактами (22, с. 197-199); порядок відкриття 
рахунків у національні.й та інозем:ній валютах; порядок переміщення 
валюти через митний кордон України (22, с . 314-324). 
ІЦо стос.:усrься спільних актів джерел митного nрава, то про них було 
Сl\азано вище. 
До третьої підсиС'Геми джерел митного nрава слід віднести міжнародні 
rоргові договори, спеціальні митні угоди та конвенції, у яких бере участь 
УІ!:раїна. Україна може вступати в мшні союзи з іншими державами, брати 
участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної сnрави (4, 
ст. 2). J'vfитна сnрава в Україні розвивається у наnрямі гармонізації та 
vніфікації із загальноnрийнятими у міжнародній nракrиці нормами та 
<.:тандарт3!\1И ( 4, ст. l ). Уже діє ціла низка угод, укладених Україною з і:ншими 
І< раїнами про вільну торгівmQ, про наданнff режиму найбільшого сnрияння 
або національного режиму. При ввезеmrі на митну територію України 
товарів та інтлих предметів походженням із цих країн застосовуються 
пільгові ставки ввізного мrпа (8). Ратифіковано Торговельні. угоди, Угоди 
11ро сприяння та взаємний захист інвестицій з багатьма країнами світу. 
Приведена в даній статті загальна харюаернетика системи джерел 
митного права Україmr з акцентуванням деяких її особливостей дозволя:є 
' І робити висновок про необхідність її систеr-:штизації та кодифікації, що 
•юв'язано з вирішенням глобаJІьного завдання. становлення міцних основ 
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ПРО ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ 
МИТНОГОЗАКОНОДАВСТВА 
Складність і багатоnлановість фун:кціонуваюш митно-правових норм 
підкреслюють особливий характер їх застосування. Зокрема, вони 
регулюють відносини митного харакгеру, які виникають у зв'язку зі 
здійсненн.ш,f державнота управління у сфері митної справи, а також галузях 
державної діядьності. 
Норми митного законодавства за характером спрямованості 
обумовmоють організацію, упорядкування: й удосконаЛення відносин, що 
виникають у сфері з,пjйснення митної справи. За їх доломотою визначається 
правове становище і компетенція органів державної митної служби України, 
регламентується їх діяльність її форми та методи, nорядок взаємовідносин 
з іншими суб' єктами митної діяльності. 
Ці норми визначають також правовий ста-rус фізичних осіб у сфері 
державнота управління митною сферою. Крім тота, митне законодавство 
иісткrь норми, за допомогою яких забезnечується охорона (захист) митно­
nравових відносин від можливих правопорушень. Са1\1е вони змушують 
утрІІМуІзатися :від учинення протиправних дій, безпосередньо регулюють 
відносини, що виникають з порушенням митної системи, пов'язані із 
'Іасто<.:уванням заходів адміністративнота примусу. Митно-правові норми 
ЧfІ.сто захищають суспільні відносини, що регулюються іншими галузями 
'Іа:конодавства. За с..·учасних умов найбільш інтенсивно митно-правовий 
'!ахист застосовується до бюджетно-податкової сфери, банківських, 
1\ИВільно-майнових відносин. 
Враховуючи кількість суб' єктів, які беруть участь у складних митних 
відносинах, застосування і можливості розширення сфери їх реалізації, 
можна стверджувати, що митно-правові норми є найбільшуніверсальними 
'Іасобами оправлення мита серед інших правових норм, і тому вони у 
скуппості утворюють складнv систему. Кожна норма, відріЗняючись 
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